









laet: lrime&tr., , ' Ul'ia ,,"la
Futro: semestre. . t' 11
Se publica los Junet
pRrt.es dond~ :~ inloleranei3 y la
Inlllledad no privan a la íglesia ca.
tólica de su liberlaU , :1 la Iglesia
que h;¡ rOlO las cadenas de la ser.
vidurnbrí', V dicho:i lodos los hom·
bl'cs: ¡IOUOS sois hern13nos y librei!
L3s calles eSlan eRarenadas, al-
(ombradas de ye.'bas adornadas, '
con co'gadur3s lal; caS<lS, Todo el
pueblo, prlncipes, magistrados y
simples ciudadanos, niarchan en
IIn perfecto orden; el clero reves-
lido con sus más ricos ornamenlos,
los soldados {ormall la COlrrcra y
aco.mp3ñllll cQn sos armas la pro·
ceSión, la música mililar se mezcla
COll el r,anto gl'ave y magestuoso
de la 1~lesia El Santísimo Sacra.
menlo es llevado por'el sacerdole
debajo de IIn magnifico palio. El
Sal\'ador sale bajo las especies S3-
,cramenlalcs desde. su labernaeuJo,
pal'a visitar nuestras pl3z3s y nues.
lras caUes: nosotros le acomp,t1ia.
mos cUoll servidores, discípulos fic-
I('s, (el ices con (ormar su eomitivn,
llenos de gloría al v~r los homena-
ges que I'ecoge en su tránsito. ne·
cOI'demos los lieolpas de Sil vida
morlal cuando visitaba las ciuda·
dcs) las pohlaciones de la Judea,
cOllsolando ~ los Ilobres, ('U randa
il los ell(ermos, dislribuHlldo :i
lodos Sil dulcC' y consoladora pala·
bra, Hecordemos t(lIlas aquclla~
~r3cias que sembraha {) su paso,
E!)t:l prol:esión es pi recuerdo de
8C]u('lIa perl'~rillación, Ó lilas pro·
pialllcntp dicho, es la eOlltinuilción
de cll:l. Si JC!!Js pasa por delante
d(' nue'Hras casas, I'S para bende-
cirlas; si alraviesa nneslr:as callf's
y lIuestras plazas, es para t.listri-
buil' todllvía sus gracias y sus rOll-
SUt'!os; hoy, como siempre, pasa
1Iaciclll.lo ('1 bien, ACflj:lmosle en
lodas parles con respeto, con reco-
lIocimirlltO. 1.0 que se hace con
UIl ll111ij:to, con U/I grande dd ffillll-
do, d(~bclllOS hacerlo mh tollada
por el amig-o de lluestra alma, por
el Iley tlel cielo. C()OlO aquellos
hO'l1brcs de Jt'l'u,!,alen que cubrian
su camillo con )'erba.l:, y h3cí3n
1'('SOna 1' los nires COIl :,¡lcgres acla-
nHlcíonl'~, tengamos tamlJit:n IIOS·
otl'OS OOI't's y Cillllicos para Jesc'/s,
Levantemos altares donde se de-
tcndl'il pnra iJendecirnos. Esla-
blezcamos es11lciones dondc des-
ransarJ ,",s!e divino pcregl'ino,
Ctltd desc,losú en 011'0 licmpo so-
hl'(, r! p01.O de Jacob, y nos dara,
I~omt) a la S:lOl:Irilana, de aqtlcll3
a~ua de \'ida que apaga para :)icm-
. AnUDcios ! comunicad.. a ,r.·
e101 cou,.-eacc$Dales
No se d'YIIelvell origiaale., al
le publieari Di_gano qu 110 ealj
firmado.
PUNTO OK SUSCRIPCION
Calle Mayor, núm. ¡G/Imprenta.,
Toda la oorreepondenoia á nue.tro
Admioiltrador
ll11cstl'a visla el círculo de los
granJes mist('rios ¡le la (¿, la Igle·
si,nlebia erigil' un OlOllumenlO en
hllllllr del1ue los reasume y los
"olltillúa erlmedio d~ nosotros.
Oe~pllt~s que nos ha ('uutado todas
SIIS mal'ilvillas nO:5 COIlVOC~ alrede-
tlor del tabcrnilcclio donde I'cside
Dios p:Jra no dejarllos mas!
Es Le sanlo pClIS¡¡rnienlO fué el
que inslituyó c~la festividad santa
cuyo objelf; es el Saeramelllo dcl
Altill'. Esta resLh'idad se celcl)l'ó
por pl'imel'3 v(-z en 11113 l{.I:lesia
pal'licultlr. la de Lieja, El Papa
UI'bano IV, francés t.lc nacióll, 113-
Cilio CI! la Jióccsis de Troyes, hu·
Lía Sido ~rced¡'¡llo dc Li<'ja, tHlles
dc srr I'levado al sobel'allo pOlllifi~
('ado, y haLia podido al)l'ec:ar los
drclos de es la solemllidad sobre
el alma y sobl'c <'1 coraz<"n deJos
fieles; )' comoJ conservaba de ella
el mús interesanle recuerdo, la
illSlilUYO en '1264 pal'a la Iglesia
uni\'el'sal. Consiguió quc SlInlo
Tomas de Aquino eompu::.iese pa-
ra esta ft'Slivil1aJ IIn olil'io Il:uy
hel'lnoso y muy piadoso; atlmira·
se sobre IOdo eu el el himno Pan-
ge linglta, y la prosa Lauda, Sion
Salvatorem. El desigllio de esle
POllt¡lice, 110 tuvo desde lurgo lO'
tia el gl'an éxilOflue el;s(' IIropollia
pOl'que la halia se hallaba ClllOII·
ces llg-itada por las (acciones de Ins
güelfos y gih liIlO,,; PC'I'O en cl
cOllcilio gelleral.Jc Vienn celebrtl-
do eu 1311, en el pOlJtifiradu de
Clemente Y, en pl'esenria de los
I'eyt's de Fralll'liJ, de 11l~I¡¡l('l'ra y
de Aragon, la billa de Urbtlllo IV
rué confirmada y se malldo que
tuvit'ra cumplimienlo en toda la
crisliandat.l. Las iglesias p:lI'licula-
res se somelieron COI' all'gria a los
deseos del sucesor de Satl Pedro,
y desde ent1lnccs la (estividad JI'!
Cuerpo y Sailgre del Hombre
Dios, ha sido celebrada COtl solem-
nidad en lodas las Jlill'tes del
lllundo católico.
El Papa Juan XXII, plllJlico en
'1316 lln:J bula Por la que ::rnadía
ú esla resliviuud tJlI~1 orliwa, eOIl
órdell de llevar 11úhlicnmclllc en
11I'0ccsil)1l al Santísimo Sacr':llllco-
to. Y desde cnlonces la ElJcal'Ís~
tia f'S lleva,I,\ r.n lduu('J, 110 ~oltl­
mente eo cl inLerior de 13 iglcsi'l,
siriO (uera.
Santa práctica que se hall trlls,
milido los ~i;;ltI!' coo rf'spf'to. Esto
sr cfeClll:l COl! luda la pompa y
llla~ftific{'lIrlll po~iblf'~ en IOda'i 13 ..
Era pl'eciso llue el Salvador h3."3
resucilado para qu~ la alegria re-
naciese en Sil COI ,'¿vII V sobre sus
labios, a~i como sobre"los aliares.
Era preciso el('~ir un llia f'1I quP.
l)Udic'lé ('el"hrar COIJ alc~ría .11
Dios de la ~I(}ria y de las virtlldes
r rodear el sanluario que esle Dios
5P. ha (orillado f'lInwdio de 110$-
otriJS, de lirIa p'>mpa, de un e3plcll-
do!' digno dc su magrsl3d.
Asi el Papa Urballo IV qlle ins-
tituyó esta rC.:ilividad ell 1264 h.
fijó en el pr'jrnc/' jUt'vcs siguiente
a la Del::.v;) de PenICCOS(CS, Emon·
ces, ell efecto, en el interior y ruc-
l'a del salllulldn se !la bonado lO-
ua imágcn dlllol'osn pal'a u,ll'lugar
il los m;"¡il cOllsoladol'cs cuadros:
11:1 ct'saJo tod:l qUl'ja, (Orla lamen-
tación, para 110 Jrjar oir' más que
los canLicos dl~ una santa alt'gria.
La eruz ¡>l.'rmiHlcct' siempre solu'c
el t~bcr:l~clllo, rmpel'o uo cubierta
ya con un fúnebre crespón, sino
que se nos presenta cual si¡:;on de
esperanza)' de salvación. Asi bri·
Ila eu las (csli\'idadel; qucs:e siguen
En la Ascensión del Salvatlor su·
bicndo:i los cielos par<l prepal'ar-
nO:5 en t',lllllC,II'O lugar: CIl la Pcn-
t('co::.lt~s en que la \'enida del Es·
píl'iIU Santo soiJre los Apóstoles y
snbl'(' 1,1 mundo, es la iluminación
universal de la:5 almas. ElIlon('('s
tollo resplandece eOIl maA'nific~lJ­
cia y Jle~ria en el lemplo y en 1"
n:lturalr'za. El liol se ostenln mils
'riluialllr, el cielo mas hermoso, la
tierra mas bella y nliÍs rica se ha-
lla revestilia tic su ropa de boda
csmallada de prt'cioso verde y lin·
das Oorrs, Todo se di'qlOlle á cele
brar al Dios de 1;) natul'alrza )' ue
la ¡.;racia en el orden natul'al yen
el orden espirilual.
;\!)í lodas eSLas (csliviliades son
como olros ta::lo~ eUJdl'os de los
Lenel1cio3 recibidos, como oll':'¡s
l:Jlllus roces que I'OS g¡'llall p:Ha
que Ll'lliligamos y gloril1fJlIclllo'l
á Sil autol'. Asf ItI ficsta dcl COI"
pus se prcscnt<l:1 nosotl'Os como
el complemcnLo y el l'csumCII dc
todos 1115 demfls, como la ¡';'Icaris-,
fÍa es lambién el I'csumen tle Lo-
Jos los si.lcl'amentos, de loda~ las
misericordills del Salrador. Este
SalvadO!' que naciú cu NlIzar'cth
por 1l0S0U'os, que murió por nos·
otros sobre la CI'UZ, que volvió á
subir a 10:5 cielos por nosotros; lo·
davía por nosotros nace, vive,
muere \' lriunfa en la Etll'ari,tfa,
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El lIomin,o J 101 demA3~ días te~tivol de
¡, semaDa, se dirao In siguientes. misal de
hon
Eo·la~ e.tedrll, ~1 II! seis la:de Alba. A
las 611 media eo la Capilla parroquial. A138
7 Y7 J Jl~ en el Aliar Mayor de la Catedra!
CelebrJdn por dOI Sl'ñore. canónigos. A In
7 J:cuartoy 81eo (a',Capilla parroquial yen
ellemplo del Re.1 Monasterio ele BOMdicti<J
DU A las 91. conventu.l de S 1. Caledrlll, A
In 9 en el Colegio do Elcuela'l Pia;. A 13s
9 y Il! eu 111 Iglesia dol Sagrado Corazón
(PP, Pnnceles,) A lu.lI en el Carmen y á
In ti en la Gatedra\.
FESTI VIDA 'D
'in corri.n"', .. , •.... , , .. '!lS
Idem 8. próll,iao. ., ..... 'ilS
S.rie r. 46 eo 000 Pfl&elJ•••omin.le! '2lS
• R. de U.OIO CIl • '6t)
• D. &r 11.100. • '86
• r. .•• G.... « 7"86
• B, de 'l:.IOQ« « 87
• A. de 1Ot« (1 81
• l. JlH. do tlO y !toe '86
6u dit.re.t.' .ri.. '" , ..... 1095
Amorlizablll 1020
Serie'. de 1O.l:XX> pw. nomlnelu ..,
• 1. 4e U.IQO« •
• D. de 11.001. •
• C. de a.toe It •
• B. de !,1Oe It •
• A. d. 100« •
In ditere.~. aerl", ..... , ..
Oblig.ol.n•• 'el T860rO
S.rle A. de IK)() pe.."" ....•.. 10 1'Oft
• B. de GOit • . .. , ... fOI 00
Cambio.
Loudrel. , ' , • ' I . . , , , . . . • 2i'j)i
Par... , , . 7'tO
Todas las (estividades son días
especialmcllle consagl'aJos :'} !a~lo'
ria de Dios, pero la rcslividad de
hov, qoe es la tlcl S:.lllllsimo Sacra·
ménlo, se llama la I1C5lil de Dio~,
el día del Seilor.
Si cada mislerio de la ré liellp.
Sil día especial consagríldo: si cl
nacimiento y la mnerte del Salva
dor licne su eonmclllorílciún, la
instittlción m~s santa debía teller
la suya,
La pasión llel Salvadol' ah'iorbe
lodos sus pcnsamientos. La CI'UZ
sola aparece en cl ~ant\lar¡o des·
rojado de lmlo allMon, Por eso no
liene mas qne palalH'i1s llC lulO lle·




des de cada cual, y de ahí que ahora 8e
caiga en la cuenta de que la obltruc_
CiÓil de los conjuncioni:itas es obltáculo
mlÍs q'Jc insnperftble para sacar adelan-
te, en la época fijada, la obra eco-
nómica,
gs que el Gobierno -se dirá··dispone
de la.°mayoria pC:lra aprobar tuando gus-
te todos los proyectos que crea indis·
pensables Es cierto que la fuerza nu-
mérica puede obviar tod08 los incoo-
\"enientel'l; pero la situación qne llega á
extremos tale~ es situación mUl'rta,
porque es imposible la vida parlamenta-
ria sin el concurso de todos los partidos
que la ~integran. Por eto cuando UDII
fuerza politica extrema, injustificada.
mente' (os medios de opoi'ici6n, ea ella
entonces la que suele sufrir las conse·
cuencias de semejante acto.
En el caso presente, hay que recono·
cer que solo Un buen de¡;eo del Gobier.
no obliga ü la~~discul!ión ráp!da de los
presupuestos, deseo que serla cOn"e
niente que prevaleciera; pero á nadie
pnede ocultarse 'que los republi('anos
están en su derecho al querer examinar-
los detenidamente, raltando, ~cmo falo
tan, siete meses para que comiencen a
regir.
Mejor hubiera .sido que los partidoil
gobernantes~se decidieran, de una vez
para siempre, á terminar.cou el .. iciado
8istema de los presupuestos prorroga·
bIes y a.sí 00 habría para qUl' hablar ni
de apremios de tiempo, ni de 8ecuestros
de la prerrogativa regia
. Si el Sr. C6nalejlHI explora la voluu-
tad de la mayoría: á buen Iseguro se
convencerá, sin gran esfuerzo, que esta
no siente entusiasmo algano por la
aprobación inmediata de la obra del se·
ñor Navarro Reve~ter Y,las·razones dt!
ello están en la mente de todo el
mundo,
Por otra parte, los nacionalistas y lOil
regionalistas han de hacer toda la fuer·
za de vela posible para que tcuga pre·
rerallcia el debate del proJellto de mano
comunidades y psto no deja de ~er tam-
bien obstáculo, por el momento, para
los presupuestos, contando'::de antema-
no. en que bacia:el 20 de Julio no hay
modo de retenerlen Madrid ni!á mayo·
ria ni á minorías.
Se sailó)a de la pesadilla de los su·
plicatorios pedidos en querellas·á i~s·
tancia de parte; pero seguimos dando
importancia inusitada ~al famoso plan
de carreterae, _quo dió origen (la bos·
tilidad de com=ervadored y lIO COnser·
vadores contra:el Sr. Gaaset.
Es cuestión ésta que todavía Eegoi-
rá dando juego en)l Parlam::oto y se·
rá mOLivo para discutir la gestión, no
muy afortulJad~ .ciertamente, .del ex-
ministro de Fomento.
El partido que acaudilla el Sr. Mau-
ra se baila, al parecer, decidido á dejar
liquidado en forma este a¡¡untfl, viéJdo·
so el propósito de dejar inutilizado al
adversario.
8ay que reconocer que la misma
Comisión encargada dc defeuder f'l
plan de los '7 000 kilómetros de carre·
teras lo bace sinSelllusiasffio"s solo por
el cumplimiento de un debe~r aceptado
por discipliua.
Oreo que:el Gobierno habría hecho
muy biéo retirando el proyecto rara
prullentar otro lluevo que respondiera
mejol' tÍ. las necesidades) públicas y no
diera Jugar á las SUspiclicia8 y reticen-
cias quo siguen manteoiótldoae, coo ra-
zón Ó 8in elJa, alrededor de ese plan de
carreteras, que- costó la cartera al se·
¡lar Gasset,
- "
l!·t disclltso de L~rr~ax: en el mitin
del dvmingo. produjo revuelo euorme
en la extrema izquierda.
Loa cOlljuncionistas no ocultan su
preocupaciüQ y su~di8gQ!'Ito por los ata·
ques del jefe radical, poniélldolos en
6ntl'edicbo ante las masaslepublicano8.
A las palabras de Lerroux conte¡:tó
O Melquiades en ':::;an Sebastián, cali6-
•
ImpreStOIles
Hay la impresió~ de que las Cnmaras
no aprobarán los pre8l1puesto~ antes de
las vacaciones imperiosas del veranCl.
A mi la noticia no puC'Je cogerme de
E>orpresl1, porque ell Crónicas de fecha
ya bastante lejana esa era mi op;uión y
no radia ser otra, <:o~ociendo el meca-
nismo y el modo de funciOnal' de nues-
tro siatema parlamentario.
El Gobierno acordó, en efecto, que la
cuciltión quedara resuelta ell eata etapa
y el Presidente del COD~reso, siu OCCt!·
sidad alg'lOa, aunque SIO duda reapon-
djendo al sentir del Gobierno, cODsignó.
en so di~cur8o ante el rrrollo, la cOllve·
oip.ocia de no retener málJ tiempo pra·
rrogativas agenas; pero se olvidó. por
lo vit:ito, que las oposicioned tnmbleu
gobiernan y conviene fijarse cn ello
para deda~ir siempre las respon~abilida-
MADRID
Correspondencia
La Comisión fIue reprcscJlta las
impor'laolcs loelllid¡ldrs monta/le·
sas dc Biescas y BI'olo, lle~¡}da el
mal'les por la maJiana ~ Madl'id,
para gc:.tionar el asunto pendien-
le de la carretel'a que ha de hu·
nir esos dos vpcind:ll'ios con Rolla·
(ia, cueslión muy impol'lanle par'a
la comal'ca, ha conrercllcia<.!o ex
lensamente con el Sr. Canalpj~s,
recibi('ndo impre~ioncs l'especlo fl
la fórmula mils aceptable pala la
realización dc los deseos df' los
pucblos interesados.
El presidente del Consej" de
ministros escuchó con alención la
justa demanda de lus comisionados
promelielldo inl~resarse.
L~ prf"~elllacióll de !a COlllis,ión
ahoaragonesa al ~r. Callalrjas, rué
hpcha [J"lr pi Sr. Duque de fJi\'o-
na etl el Congreso, a quif'n lam·
bién Ic !Jiu.. promesas de com-
placcr en CUllnlo plll'tla IllS as-
piraciones df' 10:i mroeionatios
montai'iesc5.
iNTERESES MONTAÑESES
. - -_.__" .....'.~~e_' _
PIDIENDO UNA CAR.RETERA
nombradía que vienen coopoulldo á
la prosperidad y eDgran declm:ento del
¡tBauco Aragonell:l'
Dad a la !!eriedad oon que cumple
al:1.3 compromiao", el prestigio oon que
cuenta en JI. región y el celo y ao.tlvi.
dad desplegadoa por aUI consejero!!
Del~g..do9, no dudamo!! que hallara
~quí preferencia, dor.de por todos e9
bien notorio el eduerzo qne reaHu el
Sr. Sanohez Gastón y elafáu del se-
ñor Pard.o Lanuza en realzar m'~ y
mi.9 16. importo.ncia de la Secoión de
Seguros.
Por nuestra parte, al dar la bien
venida al Bao('o Aragonée, noa ofrece-
mos con el mayor gusto, poniendo ti
~u disposi'}ión la!! oolumun de nues·
tro periódico, en todo cuanto pe refie·
8. pr If,aganda para el ahorro, tan con·
veniente y necesario, como es la ex·
tensión de 9U Secoión d~ Seguroa que
00 es menos atendible, felicitando a
nuestros e!!timadvs amigos y conveci·
n08 oomprendidoa-en-el Banco Arago-
tioa, por la buena idea que ban tenido
de estílblecer8e aquí, donete más de
cerca podremo!! apreciar las ventaja,;







Es plausiblfl la idea de los Banoos
fundados en Zaragoza, de' extender
SU!! operaoiolle!! n. toda la región ara-
gouesa por medio de Suoursalea. Ayer
hablábamoa de la Caja do Ahorros que
uuo de eUoa ~caba de e!ltablecer aauí
'1 hoy hemoa de referirnos á la que im-
planta, también en Jaca, el IIBsnco
Aragonéa de .:leguros y Crédito,,, ouyo
anuncio Insertamos en cnart.a plana.
Este Banco ea el úuioo gue en Ara
gón t.iene establecido el simpatico sis-
tema de la Hucha, sugestiva en VAr·
dad y halagadora al ahorro, cuyo fo-
menLo tanto conviene interesar en el
hogar, no ..010 al pequeiiuC'lo. para que
establezca hábito!! eoonómlC08 y a6
bl!i.ga amante al t.ráfico mercantil, si
que t.aOlbién ti. los mayores que en
ooaaionel! mi/e!! distraen oaotidades en
fútiles tootería. que uo dao froto po·
sitivo.
Eilperamos qu~ el "Banco Arago·
néíl" haJ~ tener enasta comarca grau
acogida no ao lo pN lo que á la huoha
se refier(', que e~, oomo ante5 decimos,
privativa de dizho Bauco, aino por
tratarae de l:na entidad Aro~onesa,
por todos conocida y conOCidos tam-
bién quienes lotegrnn elota Sooiedad,
entre las que .e ,le~tac\\u figuras de
pordonalidade!! de alto prel:lltlgio eco·
nómioo y fiosuoielo, como su Presi·
dAote O. Oarlos Vara .Azoares, Aboga-
do, E"XtJ.iputo.do ti. Lorlas 7 escritor de
tallaj D. Mariano Sánouez Gastóo,
Abogado y propietario, COllsej'!ro De·
legado de la Seooión de Banca; O, Ni·
canor Pardo Lanuza, Abogado y pro-
pietario, Oonsejero Deh'gado de la
Seooión do SElguroíl y Delegado Gsoe-
ral de ¡tMutua Edpan.ola" Sooiedad de
PreviBióu y Sotlorro contra la enferme-
dad, invalidez y muorte, filial del Ban-
co Aragonés; 8UiJ oon.sjoros y Aocio-
nista!!, como el aoaudalado D. Mariauo
Bruned Barrau, Abogado, propiehrio
e IDdustrial; O. Frauoillf o Gavín Pozo,
propietario é industrial, que tan va·
IiOiO concurso prellta al referido Ban-
co; O. Lorenzo Pueyo Ipiéna, Abogll-
do. R!lgilllaa~or do la Propiedad dd
Jaca y propietario; D. Palcu,,1 Ga8-
tón, propietario y o~ros tambiou de
-IAh! ¡~ué feliz enouentro he hni-






y DO d!udo!!e cuenta de tanta dicha
quería ir, má!l que corrhudo, volando,
á la habitaoi¿n de aquel joven, que de·
bía sin duda Vivir en un auntuo!!o pa-
lacio cuanlio daba hospitaliuad ti hoÓl!-
pede8 E8mejantes.
Ma!! á medida que iba avanzando en
au camino su all"gría l!ie iba amort.i-
guando.
-Pero-dijo 18 Belleza-é!!tas á oo·
ya casa me conducía no son las únicu
perJ!!onas á quieues mi 'oadrina me ha
recomendo.tto ql1e visite. También ha
nombrado otralJ que no deben sar tan
cOllocida8 como aquéllu, puesto que
nadie Ole ha 8abido dar rezón de don-
de viven. ¿Podría usted deoírmelo'
.:o:-o.
-Bien; entonces si tenéis la bondad,




Entonces, mirando oon aire de sor-
presa y de e!!panto al que de eate mo-
do se expre8~ba, repuso:
-No me explioo cómo en vuestra
oasa albergáis tan opuestos huéspede!!.
El joven oontestó:
-Lo oomprenderéis fá,oilmente ona-
do 08 diga que soy el Amor.
Cierto día llegó á una gran"- ciudad
una niaa robia y joven que apenas
oontaba diez y eeis afl.op, llevando en
en aemblante retratadas la alegría y la
lat.ilfaoción; ve8tía UD traje de ellcarla·
tI. como el que 108 labradores usan.
¿Qnién era aquella nilla hermosa?
¿Cómo le I!amaba ¿De dónde venia?
E!!to ea lo que yo uo puedo deciroa,
puea lo Ignoro como vo!!otro!J mismos.
Cuaudo en nilla, que no era ot.ra
que la Belleza, llegó ti la ciudad, en-
contróse nombrada al ver aquella
multit.ud de edifioios y el inmeollo geu-
tío que por las caneil discurría. Coofu·
sa y atontada, ee preguotaba:
-¿Cómo me arreglaré para encotr.-
trar eDtre taDtaa oasas la que he de
vilitar?
Pero divi~ó, no muy lejos de ella, ti
un joven oubierto de pedreríaS'.
Como llevaba UD carcax ti la lIapal·
da, debía sin duda aer UD cr.zador real
que la. miraba complaoienle.
-Sellor-le dijo eJl&-, ruego ti us·
ted haga el favor de declarar si ea us-
ted de esta ciudad.
-NiDoa bermosa=:respondió él -yo
soy de todaa lu oiudades.
-Yen esta donde nos hallamos, too-
noce u8ted muoha gente?
-Aquí, COmo en todas partes, conoz-
co á todo el muudo.
-¿Podrá, pué8, ensefiarme el domi.
oilio de algunas personas á quienes mi
madrina, que es mi oousejeray un tan-
to hada, me ha enoomendado que viai-
te á mi llegada?
=:::z:Oiertamente que puedo hacerlo,
-Puea bien; bágame el obeequio de
decirme dóude viven 1010 Suellos,
El joven conteató:
-En mi calla.
pre 13 sed. EII mochas parles se ¡
ponen c~laciones, de trecho .C!l 1
trecho. donde descansa el 5301151-
010 Sacramento.
Acompai'lemo:i á Jesús en la
proee ión fiel Curpu'i sin nillf;'ún
pPlIsamielllo de1 \'~H1a curiosidad
ni de disipación. La I:z:lc:iia ha te-
nido par3 la celebración...de esta
proce~ión UI! mOlivo allo y pode-
ro!loO qlle debe inspirarnos el n~a­
yor intereso La~hcregia, la)mplc
dad, no han u'mido alacar el m:'\s
ador:lblc de los::misterios; asi la
Iglesia ha querido establecer uná
solemnidad p.spccial en su:honor,
que fuese como el monumento de
la (é y tic 195 adoraciones que le
son debidas, opofliendo1 de este
modo los homenajes públicos f, lós
blasremias y f¡ los ultrajes del
error, Cuando la heregla ha osa·
do levanlar su \'OZ contra la Eu-
cal'Ístia, la Iglesia h3 levantado en-
lances su tahern:lculc mas ::lito,
mas psplcn<.!cnle, mús magllifi-
ca! .....
As: la escelellcia de la Eucaris-
tía, lil ('spinción de IniCultl'ajes
que se le 11il11 han hrcho, tales son
los motivos pOI' los que la tgles:a
ha estalMcido la ftlsti\'idau de esle
fP'3n día. Arrcsul'émollos á COrl'(lS·
pon del' Ú su maternal inril3ción,
Se tl'at!\ aquí nada mellos que de
la .sanLillad y del honor de nues-
tI'3 fé. Celosos nos mosll'al'prTlOS en·
glorificado Cll nuestro corazón y




Se admillm im/lOsiciooe5 al tres por cieo-
tu de intera~ anual de!do una ~c~et3 hu.
ta 10.000.
1.01 imponllntes de la Caja d. Ahorros do'l!
rhnco lieuen la ven laja de poder hacllr sus
imposiciunes y reinlegros todos los dias, en
Zaragoza y en cllalquiera de sus Sucnrsales
Ó Agencias e~lableClllas en varias localidades
de 1<1 Región, aun CIHndo la IilJr' la de qua
sean poJ~eedol'es no 1.1 hayan sacatto en l.
Oficina de la toral!rldd en que SP h~lIen,
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú
mero 9.
Representante, O. FELIPE NuRO.
CO!N!AS IlIRRJ!N!!S ABONANOO 2roR IIlJ
"'~=_".O! IN!ERÉS ANUAL
LOll oultoll oentros de recreo, Ca.ioo
Onidn JaquuQ y La Alegria JUlleflil,
auunoiAn para esta noohe variadas ve-
larias 'eatrales que ee celebrarán en
sus saloues de fiesta9,
lio empeZRrá á fnncionar en esta OIU-
dad uoa fábriM de bielo, instalada por
uoa importante oan comercial.
=
BANCO OE ARAGON
Capital: 5.000.000 de Pesetas
Domicilio social ZARAGOZA
SUCURSAL EN HUESCA
Mo,irniento de población durante el mes
de Mayo ultimo,
Nacimi8ll10.t.-Oia:!. Maria Berta Pacien-
cia To~rllllte Lo~cerlales. dc Federico y Jo·
sellna.-Oia 8 Pilar Ondiviela del Rio, de
Jilan y Aurora. - Oia 9 Franci5ca Teodora
Traltero Paracuellos, de Pascual y de Fran·
ei-iC!. - Luis R(jyén Vives, de Luis y Peln.
-Oi~ H:i María del I'ilar, Petra, Antonia,
Joseb, Luisa Membrillera Membrillera, de
Angel y Concepción.-Dolores S~nchez Ca·
saU$. Dis 19, Celestino Aso PuérLol..s.-
llIa ':U Teodoro Gonlillez Alonso, de JOi8 v
Prima.-Dia 31. José Pastual del Tiempo, de
Mclchor y Jo~er,l
De{uneiOlll,f-Dia ¡j. Mnimioo Lacasa
P~rez, I año, meningitis. - "a'eotill Ramón
r,a~é(,l.i 50 uius, 3!6xia.-Dia ti. Fan~tin.
G.rcia Hodrlgu~z, 36 años, reumatismo tu-
bt:rculo~. Ula 14. Clemenle ArA Ena, 53
años, cirrosis hepUica.-Dia 16. Pilar Dndi·
vicia del Hio, nueve dfa!>, eclampsiJ - Día
21 Vicenle Mañé Saoclemenle, 8 mesel,
pioewlíI.-Prudencio Laca~a Pérez, 7 añol,
menillgilis. - Día ~6 M~nuela:Be CÓ.i Can-
ro, 66 ..lios, broncopnenmonia - Félix BI-
rrio Alulue" 9~ años, seneclud.-Dia 27.
Orosia ViUacampa Grasa, í~ año!, insuficif1:u-
tia milr,l - Ola 'tí AntoUlo GOlll#ilt>z Ber·
duo, 3 .tilOS, menengílls -')Í3 29 ,WadlUO
Lóoez Be_cOi, 46 aóos. cirrosis atrofica.
MulrilllOJliol. - Ramón Mairal uca"J J
Narcisa li,¡ BJndrb.-Oia 18 Aguslin Bel-
lué tiaochez y Rosario Ubieto BrelOs -Jesu.
Bretos Sanz y Fraolhu P",lacios del Hoyo.
Ajultado ouestro número de boy,
t.elegráficamente S6 n03 comunica la
infaU!lta llueva de haber fallecido en
Madrid la distinguida Ilenora D.'" Fer-
mina Garsrra bermana:de nuestro Di-
putado á Cortes,
Hondamente sentimos la desgraoia
que aflIge á la familia Gayarre y n08
a,ooillmos á 80 dolor.
Registro civil
:-00 ha posesionado de la Administra-
éiÓll de Loterías qOoll le hs toido adjo.H·
cada en propieda.:J, el activo comer·
eiante de esta plaza, D. Manuel ~hy­
u'Jr.
SE VENDE uo gabinete dormitorio
~uJosmnebles son completament.e nue-
"ns y de elegant.e faotura; nn armario
de luua y otros varios mueble! en buen





























RELAO¡ÓN de lass!il(H'Q$ qUI!!l contri-
b!4ym 6 la suscripci671 para [11 oon-
dera dl!!ll acorazado 11 E,polia" itlfcia-
da por S. M. la Reina (q D.g)
Peseta!\'
Comunitlao de Anzánigo haber sido
detenido el ....ecino del pueblo de Cen·
leot'ro Pilblo Piedrafit!l Artero, d6 13
IIÚO;¡ y pa8tor, por haber resullado ser
el autor del iocendio de una ex ten
sióil de tierra. la qne se·halla ocupa
da por unos 400 pinos, arbustos j ma-
t.a, en la partida del monte denomina.
do el "Pacon , de propiedad comúo en·
Lre 10& vecinos de aquel pu· blo




Sr' &. Patricia Berbiela Lo~-
cos,
tJrta, Víct~ria Langa B6rbida
D.- Luisa VRllioo, de Bovio,
Srta.A.ndrein::. Bovio Vallioo,
D"'Yargarita Gardo, de Gon-
zález,
.M.- de la Asuncióu Gonzalez,
.Yargarita Goezález Garoia,
D.'" h'osario La980 de Ciriqnián
D.- Vi>::ent.a Ojus de Gonzi.lez
O'" Encarnaoióo Maloda Pérez
D.- Cecilia Gurrea da Miguel
D.'" .-\mparo RepolléiJ de Sil-
vestre
D.'" Lui!!a Vicente
D.'" Eusebia Calvo da Paacual
D.'" Dolores Lao!\se de Lacasa
O'" Siooona Portll.s de Lacasa
Srta. Pilar Lacasa Portas
Srtll. Dolores L!l01l9a Lacas&
Srta. COllchiu Lacas& Lscaaa
Carmenoits. Laca9a Laoasa
El ei.hfldo estrechamos la mano de
llueslro bnen amigo el ilul!trado perio-
di¡,la zangozan.:l, dlreotor de "El Te-
sóo !.rltgonélll'/l O. Pedro LpgllZ Fné
el mot.ivo de su visita 9. ellta ciudlld
ultimar algnnos detalles para el fun-
oionamiento de la Caja de Ahorros,
qua el 8Cleditado Banco de Aragón
ha establecido eu ei>ta población, de
la que 6S agente el comeroiante don
Felipe Nuño.
El Sr. Legaz regre.6 el domingo/) á
Zaraguza muy sal-lt>fechl1 del número
de imposioiones y oUttontía de esta!!',
dOlOOStro.ci6u evidentd dI' la cl/llfiB.llza
qua i. 1011 monto.ftese;¡ inspira el BIj,lHlv
de Aragón por 8U sólida ~arl1.ntia y
formslidad bién acreditada ellsus múl-
tiples operaolOo<l!.
Por el señor gobernador olvil se han
rliuudo órdenes sevens. en oumpli·
miento de otrae superiores reoibidas, á
tojos los alcaldes de la provinoia en
ct.Jae looalidades fUnoionllo CJlDema-
tógrsfoll, para que por perólonas peri-
tll.~ so gire una f"scrupulo.:la lO"peooión
y diulamlOen sobre lall inst~lacionell.
En IIU oon8eLneneia el "Salón Va-
riedad!'8 n de esta cluda,l lta cerrarlo
sus puert.as huta tanto Gue en el lo-
cal se realicen algunas nformas eo-







Regimiento de Galicia, da guarnición
eo esta plaza. Coo este motivo ha ve·
nido de Zaragoza el rico industrial se·
nor Laooarque.
·-Nuestro excelentísimo Sr. Obi¡;po
ha di~tl:lguido con el nombramiento
d Secrl'tarío de Ojmara, vacante por
defanC'ióu de D. Sebastián Cipri'Ío, al
M. 1. :::ir. D. Marcos Antoni, Doctoral
de esta S. I e
Feltcitamo8 al agraoi6do.
SOLEMNE Triduo Eooarbtico en la
Santa Jglesia Catedral.
Tendrá lugar PI1 la forma siguiel1t.e:
pi vierne!l y sábado próximos á lai'
cinco y media de la titd~ ejercioio y
sermón que protlor.' ;~~;I] 108 M. 1. se-
l'tores D. Marcos Autoni y O. Domingo
TorrelJ, El domingo 86rmón en la mi·
sa cOllventual por el M I Sr. Magl";·
tral, D Pablo Olegario Mart..fnez, }' por
la tarde solemue procesi6n, dSApuéil
de termina'ios 109 Divinos Ofioios.
Los oríLicos y pavorosos periodos
de sequía, que oou sobrada frecuencia
se ciernen sobre los cl¡[tiv08, constitu-
yen el máll gro.ve obl'táotllo para que
laJlgricultura españold pueda floreoer,
La miseris, la estreohez en ltl. vida
de sus ohue", /lU Iitraso, yel abll.ndo-
no de ntlmer08a8 extensiones dIJo suelo
espaiiol, pro .... ienen eu gran parto Ji> la
Irregularidad de 1II.!l1luvisIl y de lB io·
sulioiellois. de la8 agua,.
Si pudiElra di9potler~o de éstall, 8e-
gun las nece~idaJ08 del campo, la rí·
qneza pública llegaría á Iímil.o, 1m·
ponderablos. Sl! atejulan 108 tiempos
en que se ag08t1\n 108 trig09, se pier-
den la~ cOlechas y el malestar le en~
señorea de las campiaas cOllvirtiéndo-
las en Boledadeil tnstes y mí~era!'. Con
el Igua, por el contrano, afluiría por
doquier la alegria y el bienestar: se
centnplicaría la riqno7.ll, brotaría la
prosperidad, convirtióndose en vprge-
le8 fron 10sos y bellos campo~ de
't"er.1or, dondl:! ahora sólo reina la mal-
<Jición y la muerte.
Tan precioso elomeD~o, cuyo valor I
posilivo Impera con muoho al ma" co·
diciado de los metalE:!I, aguanJa sólo i.
que el hombre lo Iibert.e de Ion empri-
síooamlenlo. Tesoro tan oodiciado, fá-
cilmente po1ría explotarse en lOucbos
I 10garJl!, alnmbrandolo OOD pozos tlr-
tesianos. Muohos de estos, practicados
en dist.intos punt.os de E~paaa, pro·
claman la posibllirla.d de la mejora de
nut'stra II.gricult.ura por tal mediO.
El Rey de E¡;pa6s, elltu,;iasta por
l-odo lo qne puede'contribuir á la pros-
peridad de la patria y 111 florecimiento
de la ttogrioult.ura. con la perforlioi6n
de pozos artesiaooa ha transformado
en eJ:pleodoroaos rtJgadiosoot.ables ex·
tensiones de secano. Talea trllbajos
ofrecen un ejemplo y nna ensel1aoza
en lo que hay mucho qne aprC'llcier.
llEI Clll~ivado;Moderno, en Sil nú'
mero de A.layo. dedioa nC'tables traba·
j08 referentes al alumbramionto de
aguas artesiallM en el Real Sitio r:h:l
Pardo, y otroll sobre repoblaoi6n de
bosques y de ríos, que, con una deli-
cripcióa de las Cttocerías Rpale8, dan á
oonocer los entusiasmos de uuestro
Monaroa por la agrioultura y de sus
afioiones cinegétiOl\s
Otros artíoulo'!', de maoifieatll IlOtaa·
lidad agríoola, oomplet.all 01 último
número de la expresli.dtto revisla baroe-
lonesa, y 1& colooan eu lugar preemi-
nente entre las mejores publicaoiones
agrarias de nnestao pais.
- -
-----=~......~.~-----
De periodista á Sacerdote
El Oorre,potl8al
Madrid 4 Junio de 1912
CARNET DE SOCIEDAD
Da Zaragoza rE'gre'i=Ó el domiogo til-
timo el AIcalda de Ctita ciudad O. Ma-
riano Pere~ Saroittcr cou 'eu distiugui.
da seftora. 'rambl(~n han regresado de
dicha capital ti dond., fueron COll oca-
sión de la peregril18ci6u recientemente
celebrada, las dIstinguidas señOra é
hijas de O. Santiago LlllDal'tin l doúa
Nieves Pescador de Balldrós con su hi-
ja Carmencita, y las senoras D,'" Gua·
dalupe y O." Matea Oliate.
-Todo parece iodicar qlW el próxi-
mo verallo 8ert. eu Jaca animadí¡;imo.
Distinguidas lamilLas de Zaragoza, la
del Sr. Pellejero, entre otras, han es-
crito pidiendo habitaciones, y tenemos
también notiCia de que aquí pasarán
Jos meses estivales la del dign{simo
Gobernador civil de esta provincia se.
ñor Queipo do Llaoo.
-Para el joven médico n. Antonio
Lamarque, ha sido pedida la maoo de
la distinguida ~ei1Otlta Joaqullla Gó-
mez, hija del pundonoroso coronel d€'l
El ilustre periodista gallego D Vi·
oenle Carnota, ha celebrado estll ma-
ñana por v",z rtlmera, en la Capilla
part.ionlar del Exomo. Sr. Obl~pO, el
Santo Saorificio de h. !dil8. Ha ~ido
8U padrino de altar el M. 1. Sr, Don
Sebsstián de Lacalle, Can6nigo d~ esta
Santa Iglesia Catedral.
FeliCItamos sinoeramente al nue\'o
y respetable l!acerdote y ad mbmo foll-
Iicihmos á nne,l-ro amaut-isimo Prela-
do, que al bacer del Sr. Carool-a un
eacerdote de ls Igle~i", que no duda-
mos, será t'jemplar y meritbimo, ha
cOllse~uldo 'lO soldalio Oe gran \'alía y
vuta l1upt.ración pare. las filas del pe-
riodismo católico, cusa pluma templa·
da y vibnote, bien prouto se señalará
como la del máR e~forzado paladín en
estas modernas cruzada!! de la prensa.
LA UNION
candü de villano al iliputado por Bar-
celona,
y hay quo reconocer que este lue
siucero. pues poso de mauifi€'sto dos
cosas importaoti,:imas: uoa qUE' los re-
publicanos carecen de capacIdades pa-
ra las funciones de Gobierno; otra f'}ue
la alianza de los socialistas es perjcd¡·
cial para el triunfo de la República,
porque IQspira desconfianza á la clase
media y al F.jército- Algo mád podía
deCir y es que, sin I l8 votoe republica-
n08, DO tendrían los socialistas repre·
sentación 01 cn el Parlamento, ni en el
Ayuntamiento de Madrid ni en muchos
otros dd Espalia
La unión deca.ltada de los elementos I
de la extrema izquierda se bace cada
vez mda imposible y cada día es menor I
el arraigo de los jef~1I eutre sus correli- I
gionaril}S,
¿A qUIén pueden COUVE'ocer de que 00
buscan solamente el modo de satil;fa-
cer 8UR apetitos ¡l('rsooales'!
Lerroux declaró que para hacer la
revolución é iOl'taurar la República era
oecesario un gran e1Dprélltito, que au-
mentaria la¡; ya pi>sadu8 clirgas del Te-
SOrO público. ¿Es así como los republi-
canos tratan de ganar adeptos? Fran-
camente, ~atll eso nadie querrá correr
un albur semejante, yendo del brazo
de unos hombres que, además, carecen
de soluciones para los problemas que
afectan á la vida del paÍi~ y solo sirven
para realizar política negativa y pro·
mOVel' motines J huelgas, como la que
ahora se preparú on Astul'iall.
Si la Monarquía 110 vivicl'a por sus
propios prestigios, subsistiría, sin géne-





ues de herederos, cobroa de credito.¡




Se han reoibido ya las gaaeosas re-
freao8ntee de limón, Zarza, freaa, ete.
Paataa de sémola y de huno, para
lopal: cubitos de Caldo "Garriga "




se arrienda el primer piso y tien-
da, junto ó por separado, según
convenga, de la casa número 1
de la Calle de Bellido , esquina á
la plaza del mercado, que hoy
ocupa la farmacia. Para más de·
talles dirigirse á D. Sixto Belfo.
Carrero
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Especialilta en enfermedades de l.
boca, (opera lin dolor).
TRIlBAJOS.-Aparatos arthticol
en oro, sistema Wridqework, fijos. Den-
tadnras complotae y parcialesJá preoiol
muy limitados.
Clínica en Huesc..: Vega Armil'o 3·. ' ,
montada a la altura de lu primeras do
Madrid.
Eatará en Jaca loe dias 9, !10 y 11
de Junio.
Crema Aibarol
SE LlQUJDAN ó traspasan,
según convenga, todas las exis-
tencias de la tienda, que en IOi
Baños de Panticosa, tiene Hila-
rio Escartln. Para más detalles
en esta imprenta.
IISDPEllmE PAR! !omECER El CUTIS
Blanquea, sll.aviz!l. y cnra rápidamen.
te lu grietas, arrugas, palloR sarpnlli·




Vacuna L. 'iODO lom.jo·
rabie y le inoon'
frorá á quien lo desee, en 1.. Pelaqoftría.
Ido l. VUA. DE roLlAN LA PIEZA
Especialidad en
trabajos oomeroiales á
una ó varias tintas. Car-
nets, Esquelas de defun-
ción, participaciones de en-




Orificaciones, empastes y extraccio-
ues sin dolor con instrumentos modero
nos. Colocación de dieutes y dentaduras
por todos los sistema.ll.
Dientes desde 6 pesetall, rdentaduras
desde 100.
Reforma y compone las dentaduras
inservibles,
Se hospedará en el 11 Hotel de la Paz
de MARIANO MUR. "
Su gabillete fijo, Coso 67 2.° junto
al Tentro Principal y Banco de' Espn.
na.
E.~:LA SASTRERIA <Je Mafi•.
no ·-·ar.rio; ~e n~c~5ila 1111 :lpl'fndir.





Mayor, 10, S6 anuncia al público una
verdadera liquidación cc.o un 16 por
100 de baja !lobre 1:'1 precIo dti coste en
todos los ,generos como podrá_compro-
barse.
A continuacióo precios de algunos
de ellos, no mencionando todos por fal-
ta de_espacio.
Cretona colcbas, 35 centimc,s 2 va,
:-~s. Franelas pique, 8uperiores,:40 ceno
timos var~. Has(ls seda varios colores
P25 vara Panillas, 1'10 vara. Tercio~
pelos. 1':!5 vara. Glasés, 1'10 vara Sar-
gas y granitos laca, varios colores l' 15
vara Linolles y percalinas 0'20 ~ara
S t .' ,a enes raso, vatios colores 0'35 vara
Batistas seda azul y rosa, 0'65 vara. .
Cortes .Iana para sen.ora y caballero,
yut~~, drlles¡ franelas, lienzos, coné8.
cam~sas y otros articulas á cualquier
precio.
Ado~mos.rpuntillas, cintas seda y de-
mas con 30 por 100 de rebaja dol coste .
. Se repit~, desea liquidarse en poco
hempo.
PREOIO FIJO.- VENTAS AL
OONTADO.
Moreno
So han recibido en lana, última no-
vedad, para edades de 4 á 11 aftOIl
Oomercio de JOSE LACASA IPIENS
MA YOR, 28, JAOA. '
Deseando realizar por cesación de co·
!Derci~. ea ~I más breve tiempo posible





SE VENDE una OUlla de hierro oon
nn j9rgón do mnellell en buen 080. En
la sastrería de Barrio ~Calle Mayor io-
formarán. " ,
----_._-
Mayor, 16 Y Obispo 1ya
El Siglo
PROTOTIPO DE LIS IGOIS NITROGENÁDIS
1.636 IETROS SDIRE EL NIVEL DEL lAR
Leche de vaca
SE VENDE A 4.0 OEN'fIMOS LI·
TRO M la carnicerill de
VICENTE BUENO
oRr.
toterós 3 Y 112 por 100 autlll.l. Impo-
siciones y roioteogrt'8 todoa los días,
desde una p, seta has.ta diez mil.
SE CEDEN HUCHAS PAR~ FI.OI·
LITAIl EL AHORRO.
Sucur6al en Jaca: Oalle Mayor, flÚm. 86
DlREOTOR
D. Miguel Sánchez Bandres





oon SUS aooesorios, en too






uesde la recha, sembrado ü bien
uespllcs dc 1.1 cosecha, el Carras-
cal tic E~c:u·tin, sito fll t¡;rminos
Ide Santa Cilia: Par:l lrala]' dirin-ir.
se;i su p,'opit,tal'io lIilal'io I\q.;I'-
lill, f"1 hea, (1':\":'3 d(' Cll\·ila.)
•




PIdaD•• ago", I.rifas, folieto. é iD. l'!MIlIBADA OrICIAL; D! 15 JONIO AZI ¡!'fI!MBR!
formes, á la Administración Geoe>ral
instalada en el BALNEARIO los mpS{'8
de Jonio, Julio Agosto y Septiembre v
en Zaragoza, Uoso, 87, el resto del aaó
AldQmó!'iltJ de LA TRA]t,~SPIRENAJCA En Larun" _
___________y 6 la llegada di' todos lo, treJlts ton Sabifiánigo
HOTEL ~, MUR
Puta oera boro pfltllodar brillo á los
8ueloe y mueblee.
De venta, Comercio EL SIGLO
Mayor 15. Obispo, 1 y 3-JAOA~
Coso 74, C3S3 Ilel Heraldo. En
Jaca el !legundo dllrnin~t) y lunes
de calla mes.




CEJIE'iTOS, G.\:\'IZOS y CAIIBO:'\ES JII:>iEIULES
Vacuna L. tieDe inDl.jo-
rab,e J la lDOCU'
lará á quien lo desee,: el Practicante-
CARLOS;DAFONDE. Mayor 29, Jaca.
-
TARJETASOEVISITA
á máquina, medias y calcetines, lisos y
calados, paro eenorA, caballero y niaoa;
como igualmente blusas y bufandas
caladas. 'I'ado á precioll módicos.
UBALDlNA LLORO
Calle del 18 de J uuio, n,o 6, pral, JAOA
Exito seguro
,
DE DAMASO IGüACEL L\CASA
CALLE DEL CARJIE;-\, 10, J.\C.\
En esta alltigua Caiirt se veolle exclllsiv3mpn~n el tan cunocido como
~olicitado yeso de la rabri~<1 del Sr. ~lonlciill·IlC. de TaruiclIla. Ccmrn-
tos nalUralcs tic la ridHica CEY OE, de Ca5lif'llo tic Jllca, tan acredita-
do:;. Portland ele las marCüs LEON y CANGIlEJO.




Se oonfeooionan oon prontitud y
cconomí" en la imprenta de la VIUDA
de R. ABAD, Mayor, 16
Se vende un hermoso cuadro todo
b~rdado el! sedas y en relievo con su
cristal y marco dorado:Itamaño 90 cen-
timetros de alto por 70 de ancbo.
Uua meaa de nogal propIa para sala,
K!lZón eu e~t:l Jmpr<'uln.
